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Nos dez anos de divulgação das produções inerentes às 
atividades de ensino do Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Paraná (CEFET-PR), e comemorando a emancipação deste para o 
status de Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 
lançamos esta revista. 
O nosso nome, Synergismus scyentifica UTFPR, surgiu de 
calorosas sugestões, seguida de uma animada discussão entre os 
editores. Elegeu-se o termo sinergismo e, tendo-se preferência pela 
nomenclatura científica, em uma passada pelo dicionário encontramos 
a tradução grega literal “sinérgismus”, que com mais algumas 
elocubrações chegamos ao nome desta revista. 
Synergismus scyentifica UTFPR, enseja no princípio filosófico 
de seu nome, a política editorial desta revista, que é o de realizar o 
registro público das produções que contribuam para ao ensino, 
pesquisa e extensão, e os que possam alavancar o processo criativo, 
permitindo que a soma de esforços gere resultados sempre superiores 
à simples soma das partes. 
Nossa capa surge da síntese das idéia das capas dos anais 
dos Seminários Anuais de Ensino (SAEPE), das Jornadas de Iniciação 
Científicas (JIC) e dos Eventos Científicos que se precederam, 
adequando-as à nossa nova realidade, o globo deve ser visto por 
novas convenções e a memória do passado deve ser lembrada. A 
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
lâmpada, símbolo de uma nova idéia, fruto do desenrolar criativo 
humano, chama ardente que impera muito antes da descoberta do 
fogo, e que figurou na capa de 2000 e até hoje representa o Evento, 
também foi lembrada. 
Synergismus scyentifica UTFPR, compreende um volume 
anual, o qual se encerra com a divulgação dos trabalhos selecionados 
e apresentados durante o Evento Científico do referido ano, caso este 
observado neste volume, que se completa com os quatro números 
referentes ao ano de 2006. 
O referido volume pode se desdobrar em até 4 números, sendo 
o primeiro número de cada ano, conforme disponibilidade de pessoal 
e tempo, destinado ao resgate das produções realizadas 
retrospectivamente até 1993, quando da implantação da Unidade em 
Pato Branco. Encontra-se em fase de editoração o número 1 do 
volume 2, com os trabalhos referentes ao ano de 2005. Os números 2 
e 3 ficam reservados para divulgação complementar ao Evento 
Científico ou de temas geradores. 
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